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En la presente investigación se aplicó diferentes tratamientos poscosecha a frutos 
(maduración de frutos a ambiente, maduración con etileno, fermentación y 
refrigeración a 4ºC), se extrajo las semillas y se sembraron in vitro, por otro parte se 
aplicó distintas concentraciones de giberelinas (0, 5, 10, 15, y 20 µM de AG3) en 
semillas ya sembradas in vitro las cuales fueron extraídas de frutos madurados a 
ambiente. Todas las semillas fueron previamente desinfestadas antes de la siembra, 
para lo cual se determinó la concentración de Hipoclorito de sodio (1.25 % y 2.5 %) 
necesaria. Se evaluó la influencia de todos los tratamientos sobre el porcentaje de 
germinación de Vaccinium corymbosum (arándano) a través del tiempo, en 
condiciones de cultivo in vitro, así como su porcentaje de emergencia. Finalmente se 
evaluó la influencia de la concentración de FeEDTA (concentración normal y el 
doble) sobre el crecimiento in vitro de las plántulas en medios de cultivo MS y WP. 
De los tratamientos poscosecha, la fermentación de frutos (T3) presentó el mayor 
porcentaje de germinación (50 %), porcentaje de emergencia (cotiledones) (91 %) y 
emergencia de hojas verdaderas (95 %), por otro lado, de los aplicados a semillas el 
mejor fue el 5µM AG3 (T2) de germinación (55%), porcentaje de emergencia 
(cotiledones) (95 %) y emergencia de hojas verdaderas (69 %). Para el proceso de 
desinfestación de semillas con NaClO 2.5 % no se observó ningún tipo de 
contaminación. Para el efecto de la concentración de FeEDTA en los medios de WP 
y MS: el mejor resultado lo obtuvo el medio MS*2 con el desarrollo de 5 hojas, 5 
nudos y una longitud de 13.47 mm, en 10 semanas de cultivo. Llegando a las 
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siguientes conclusiones; el mejor tratamiento aplicado al fruto fue la fermentación 
con p<0.05, el mejor tratamiento aplicado a semillas fue el de 5µM AG3 con p<0.05. 
Para una desinfestación óptima para este trabajo se encontró NaClO 2.5% como el 
más adecuado. En cuanto al crecimiento de plántulas, tamaño, número de hojas y 
apariencia el medio MS*2 fue el que mostró mejores resultados, con p< 0.05 en 
longitud de tallos. 
 





In the present research, different postharvest treatments were applied to fruits 
(ripening of fruits at room temperature, maturation with ethylene, fermentation and 
refrigeration at 4°C), the seeds were extracted and sown in vitro, on the other hand 
different variations of gibberellins were applied (0, 5, 10, 15, and 20 µM of AG3) in 
seeds and sown in vitro which were extracted from ripe fruits at room temperature. 
All the seeds were previously disinfected before planting, for which the 
concentration of sodium hypochlorite (1.25% and 2.5%) was determined. The 
influence of all treatments on the germination percentage of Vaccinium corymbosum 
(cranberry) over time, under in vitro culture conditions, as well as its emergency 
percentage was evaluated. Finally, the influence of FeEDTA concentration (normal 
and double concentration) on the in vitro growth of seedlings in MS and WP culture 
media was evaluated. Of the post-harvest treatments, fruit fermentation (T3) had the 
highest germination percentage (50%), emergency percentage (cotyledons) (91%) 
and true leaf emergence (95%), on the other hand, of those applied The best seed was 
5µM AG3 (T2) germination (55%), emergency percentage (cotyledons) (95%) and 
true leaf emergence (69%). For the process of disinfestation of seeds with 2.5% 
NaClO, no contamination was observed. For the effect of FeEDTA concentration in 
the WP and MS media: the best result was obtained by the MS * 2 medium with the 
development of 5 leaves, 5 knots and a length of 13.47 mm, in 10 weeks of culture. 
Coming to the following conclusions; the best treatment applied to the fruit was 
fermentation with p <0.05, the best treatment applied to seeds was 5µM AG3 with p 
<0.05. For optimal disinfestation for this work, 2.5% NaClO was found as the most 
appropriate. Regarding the growth of seedlings, size, number of leaves and 
appearance, the MS*2 medium showed the best results, with p <0.05 in stem length. 
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